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How is Casco Bay Doing? 
The State of the Bay report presents an assessment of 
the overall health of Casco Bay and its watershed.               
Produced every five years by the Casco Bay Estuary 
Partnership, the report aims to assemble available             
information on the condition of Casco Bay and make it 
readily available to the watershed’s community at large.  
The report is also intended to provide insight to guide 
future efforts to benefit Casco Bay, its watershed, and 
the region’s human and natural communities. 
 
Findings of the 2010 Report 
The 2010 State of the Bay report finds that, overall, 
Casco Bay is largely healthy.  The Bay supports a                
remarkable abundance of fish, birds, and wildlife.  Its 
watershed remains predominantly forested, and many 
of its streams are home to native fish and invertebrates.  
Over the past generation, concentrations of many toxic 
compounds in the Bay’s surface sediments have de‐
clined, and less human waste now enters the Bay from 
combined sewer overflows and overboard discharges.     
 
But there are problems on the horizon.  The region’s 
population continues to grow, and that growth has 
been concentrated in peripheral communities.  Such a 
dispersed development pattern changes the character 
of rural communities, strains municipal and state               
budgets, and risks degrading  water quality, wildlife 
habitat, and aesthetic quality.  Other looming threats 
include continued bacterial pollution of beaches and 
shellfish beds from  nonpoint sources, nutrient over‐
enrichment in parts of the Bay, increased numbers of 
invasive species in marine and fresh waters, and the  
uncertain effects of climate change and contaminants 
of emerging concern. 
  
The 2010 State of the Bay report discusses both good 
news and less positive trends.  It also highlights suc‐
cesses of the Casco Bay Estuary Partnership and its 
partners who work every day on behalf of Casco Bay. 
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The State of the Bay report            
presents a comprehensive picture 
of the health of Casco Bay and its 
watershed.  The report is available 
at www.cascobayestuary.com 
Measuring the Health of Casco Bay 
It is no easy task to assess the overall condition of Casco Bay 
and its watershed, as information is always limited and there 
are many different ways to define “health.”  The State of the 
Bay Report represents the most complete analysis that the 
Casco Bay Estuary Partnership could assemble.  It is based 
on 18 environmental indicators: 
Population, Land Use,  
and Watershed Impacts  
Habitats  
Indicator 1: Population 
Indicator 2: Impervious Surface  
Indicator 3: Stormwater 
Indicator 4: Combined Sewer  
   Overflows  
Indicator 12: Interior Forest  
   Habitat 
Indicator 13: Conserved Lands  
Pathogen Pollution   Living Resources 
Indicator 5: Swimming Beaches  
Indicator 6: Shellfish Beds  
Indicator 14: Eelgrass  
Indicator 15: Waterbirds  
Indicator 16: Invasive Species  
Water Quality   Climate Change  
Indicator 7: Bay Water Quality  
Indicator 8: Inland and Estuarine    
   Water Quality  
Indicator 17: Climate Change, Sea  
   Level Rise & Ocean Acidification  
Toxic Pollution   Stewardship  
Indicator 9: Mussels  
Indicator 10: Sediments 
Indicator 11: Contaminants of  
   Emerging Concern 
Indicator 18: Stewardship and  
   Community Engagement 
 
 
 
 
 
 
 
 
This factsheet presents findings for five of the above                      
indicators.  All 18 indicators are discussed in depth in the            
full report, which is available at www.cascobayestuary.org. 
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 Protecting & restoring the ecological integrity of the Casco Bay watershed 
The Casco Bay Estuary Partnership works to preserve the ecological  
integrity of Casco Bay and to ensure compatible human uses of 
the Bay’s resources, through public stewardship and effective management. 
Casco Bay Estuary Partnership  ⋅  Muskie School of Public Service  ⋅  University of Southern Maine  
PO Box 9300  ⋅  Portland, ME 04104‐9300  ⋅  207.780.4820 (phone)  ⋅  207.228.8460 (fax)  ⋅  www.cascobayestuary.org 
